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Nullus erat t parco qui vota reconderet ore : 
Qui non occineret jub ila , nullus erat. 
Mufa jocans geniale melos modulamine dulci 
Condierat, plaufum dante chely, atque tuba. 
Unicus a longe mirans Jpeffacula vates 
S u b ß i t i t ,&■ quid, ait : muneris 
Pleno alios numero queritur jam  vota 
Etßbi plus Uno non fuperejfe, gemit. 
Propulfat tandem tragicas è mente querelas ;
Spem, fa tis hoc Unum pojfe placere, capit. 
0  Siavis illud felicibus infer it Unum,
Donec Flora fu o  vertice ferta  gerat.
Hac : vovet, UnietasTibi par IUuftrey?/ at as; 
Innumera hoc Uno fa cu la  faußa lege.
Omnis fed quia fit Numeri reíolutio in Unum'y 
Plus Uno pariter níl numerare queo.
HkshdZtUdum Comes Illuftrißime JO  S E P  H  ,
Unicus ex Celebri Stirpe fuperftes ades.
Dignarum Superis ferimus praeconia laudum;
T e Uno clarefcet Nobile Stemma diu.
C O N C EPT U S J l .
De Unitate in primo Illuftriifimae Domi-
nas Comitiffas Nomine IO ANNA reperta.
COnvenit in Numero par llluflrijpma Conjux »Concordi nil plus Unietate ferens.
Si pretio ingenito Gangeticus Unio fulget,
Unio JO A N N iE  quàm pretiofa magis ?
Rarus littorea defumitur Unio concha :
Gemmae Illuftris erit Concha JO A N N A  ferax·
C O N C EPT U S III.
D e Unitate in fecundo IHuftriifimie Do-
minas Comitiffae Nomine TH ERESIA notata
NOmen clara Tuum TH ERESIA  pango fecundum,Quo Tibi fors parili dote fecunda micat.A  2 Nom i·

CONCEPTUS IX.
InTraunianum Infigne ad Uniformitatem
tendens.
Lemma. JfLauabunt prima Nepotes.
CONCEPTUS VIII.
In Infigne lllesházianum Aqui-
lam, fagittä transfixam, praeferens.
Lemma. T er amabile Vulnus.
Nulla animum JO SEPH E Tuum formido laccillt 5 
De TRA U N  cui fidas , eft Tibi jun&a Comes.
Tutò fide ! Fide nam Relligioneque par eil :
Una facit fauftos inviolata Fides.
CONCEPTUS. VII.
Super illo Lucae io. v. 43« Porrò Unum
eß necejjarium.
Amorem Conjugalem collaudans.
Inclyta dimidium Majorum gefta decorant 5 
Ornare at reliquum pofteritatis erit.
Claris implebunt meritis Inßgne Nepotes :
Utraque pars plaudet plena decore iuo.
CONCEPTUS X.
De Numeratione Unitatis, inveriae quo-
que idem fignificantis.
Subtrahe JOSEPHUM longis à C O N JU G E  terris: 
Mutuus abfentum nonne flagrabit Amor ?
Illa illum , ille illam praefentem optabit habere : 
Sunt Defideria haec ergo reli&a Duo.
CONCEPTUS XIII.
De Poetica Vinitatis Multiplicatione.
Anni ergo fequitur divi/io re£ta fluentis > 
Qualis Arithmeticis legibus ejfefolet.
Sex £# vigenti condiviforibus utar :
Unum continuò quod remanebit,
Clima-
Climata follicitus Cali dum Phoebus obibit, 
Mutabitque fuas menßrua Cuna vices’, 
Arbiter eßo, velim  : non refluet amplius annus, 
Uno, qui felix  omen ut

SYMBOLUM IL
Rota Exccll«*. Páliban as Familiae Infigne.
Lemma. Per fa cu la  curret.
Epigr· Rotas Iftas VoCaVIt VoLVblLes
aVDiente Me. E&ecb. io . u 12 .
Pàlffiadum à faeclis clara Propago viget.
Vos geminum Regni Columen N IC O L A E , JO A N N E S 
Nobilis Europae climata nulla tacent.
Inclytus Ille Toga rem Regni ad aperta gubernat 
Vota, Palatini dexteritate potens.
Inclytus lfte Sago belli ípeótabile fulmen,
Quem caefus toties Tureus adusque tremit.
Neftoris ambobus jam ferme vivitur aetas,
Et foipes Natis gaudet uterque fuis.
Progenies in progeniem longo ordine fertur 5 
Adftat & hinc gracilis Neptis, & inde Nepos.
Accrefcunt N ICO LAE TU O  folatia Cordi,
Dum nuptam Neptem forte favente vides.
Quos magnae Virtutis avos DEUS auget honore,'
Hos facit in fera pofteritate coli.
SYMBOLUM III.
Lynx oculorum acie remotiffima
quasque penetrans.
Lemma. Abdita quaque patent.
Epigr. oCVLI tVI VIDebVnt lerVfa-
LeM. iß t- 33* *>· 20.
JOSEPH A , & JOSEPH Connubia veftra figurant 
Connubium, quod mens glorificata capit.
Ite! &  JeruJalem pofi: lufira prehendite centum :
Huc oculus Fidei diriget, atque Spei.
SYMBOLUM IV.
A R G U S  Centoculus.
Lemma. Sapienter agenda gubernat. 
IW - oyoC V M qV e fe V ertit prV-
Denter InteLLM t. Prov. 17. v. 8.
Hunc plaudente manu JO A N N A  T H E R E SIA  geftas 3 
Quam C O M ES impofuit, Nobilis Arrha placet.
Innumeras largae Cereris numerabis ariftas,
T a n to , tamquc probo Conjuge faufta fatis,
S Y M B O L U M  V I.
«
Adamas. Fortitudinem animi, Aótio-
numque decorem indicans.
Lemma. Et form a &? robore proflat.
Epigraphe. PneCInXIftl Te VIrtVte aD beLLVM.
Pfal. 17 . V .  40.

Aomumque racit iaxa laure melos.
Gratia dicendi demulcet faxa  , Deos que ,
Firmat amicitias , pedtora dura trahit.
Vos Natura parens O PA R Illuffre ! beavit ;
Quae profertis enim, mellea verba fluunt.
SYMBOLUM XI.
Imago imaginatum referens.
/ "N.
Lemma i. Nil dißat ab illo. 
Lemma 2. Nec ungve recedit. 
Epigr. Vos qVoqVe ConsVrglte, & fe-
qVIMInl prasCeDentes. Jofue 3. v . 3.
Clara fono linguam Tuba deiignare videtur 5 
Aientis judicium pendula Libra  notat.
Redtos in fenfus referare Alentia lingule,
Pondus ut efficerent ffngula verba fuum,
Eximiae thema laudis erat : cenfura Catonis 
Id dilaudato cum Sapiente docet.
Judicium  JO SEPH E Comes Tua Lingua loquetur,
Quod mens, cundta prius praemeditando, parit.
SYMBOLUM X. 
LT<RA ΟΈΨΗΕΙ.
Suavitatem verborum reprtefentans.
*
Lemma. Demulcet faxa Deosque. 
Epigr. Dabit VoCI sVie VoCeM
VirtVtls. PfaL 67. v . 35.
Ore, Oculis, Vultu, geíluque ílmillima proles 
Intima cenfetur Patris Imago fui.
Eli congaudendum VeHrae Par Nobile fo rti,
In quibus elucet Fama> decusque Patrum·
Majores ornavit Honos, 8c Gloria Veilros,
Ingenium, Virtus, Relligioque D EL
Congeritis parium ipeciofa iEraria laudum:
Semperque in Vobis vivet 'Avitus Honor.
SYMBOLUM XII.
Prometheus Simulacrum animans.
Lemma. Hac Ope fu r g it  Opus. 
Epigr. CVIVs D eV s sVsCItat spi-
rltVM Efdrce Lib. i. C. i. v. 5.



